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Витебской ордена «Знак Почета» 
государственной академии ветеринарной 
медицины - 80 лет 
В итебская государственная ака- фикации и переподготовки кадров АПК; 
демия ветеринарной медицины з а о ч н ы й и д о в у з о в с к о й п о д г о т о в к и , 
является старейшим учебным смежных и общественных профессий), а 
заведением Республики Беларусь, гото- также а грарный колледж и филиал в 
вящим ветеринарных и зооинженерных г. Речице Гомельской области, научно-
специалистов высшей квалификации. Ее исследовательский институт прикладной 
биография начинается с ноября 1924 ветеринарной медицины и биотехноло-
года, когда был создан Витебский вете- гии и республиканская лаборатория ин-
ринарный институт. Нынешнее название формационных технологий, 
узаконено постановлением Правительства В академии обучается 3500 студен-
Республики Беларусь в 1994 году. У истоков тов, в том числе 2400 будущих врачей 
организации института стал первый его рек- ветеринарной медицины. 
тор Е.Ф.Алонов (1924-
28 гг.). В последующем 
ректорами работали 
А . Н . А н т о н и к о в с к и й 
(1928-31 гг.), И.В.Уваров 
(1931-ЗЗгг), М.И.Эрдман 
(1933-Збгг), К.П.Базды-
рев (1936-37гг), Г.Я.Бел­
кин (1937-41 гг.), В.Ф.Ле-
меш (1944-68гг. ) , 
М.С.Жаков (1968-95гг.), А.Ф.Могиленко 
(1995-97гг). Особенно большой вклад в пос­
левоенное становление и развитие акаде­
мии внесли В.Ф.Лемеш и М.С.Жаков, прора­
ботавшие в должности ректора свыше 25 
лет. 
За время существования в академии 
подготовлено свыше 30 тыс. врачей вете­
ринарной медицины и 10 тыс. зооинжене-
ров. Абсолютное большинство врачей ве­
теринарной медицины, работающих в АПК 
Республики Беларусь,- выпускники акаде­
мии. 
В настоящее время в состав академии 
входят 5 факультетов (ветеринарной меди­
цины; зооинженерный; повышения квали-
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РЕКТОР, ДОКТОР 
ВЕТЕРИНАРНЫХ НА УК, 
ПРОФЕССОР, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 
НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ 
Через факультет 
повышения квалифи­
кации и переподго ­
товки к а д р о в е ж е ­
годно проходит свы­
ше 1700 руководите­
лей и специалистов 
сельского хозяйства. 
Для п о д г о т о в к и 
научно-педагогичес­
ких кадров имеются аспирантура и док­
торантура по 13 ветеринарным, биоло­
гическим и сельскохозяйственным от­
раслям, работают советы по защите дис­
сертаций по пяти научным специальнос­
тям. За годы существования в академии 
защищено 350 кандидатских и докторс­
ких диссертаций. В аспирантуре обучает­
ся 58 аспирантов. 
Учебный процесс осуществляют 23 
доктора наук и 145 кандидатов наук. 
Обеспеченность д о к т о р а м и наук со­
ставляет 8 7 % к п о т р е б н о с т и , к а н д и ­
д а т а м и наук - с в ы ш е 1 0 0 % . Это с а ­
мая высокая обеспеченность к а д р а ­
ми высшей квалификации в расчёте 
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на 1000 студентов среди большинства ву­
зов Республики Беларусь. 
Исходя из запросов производства в пос­
ледние годы в академии открыты более уз­
кие специализации: по ветеринарно-сани-
тарной экспертизе; токсикологии; вирусоло­
гии и микробиологии; гинекологии и биотех­
нике размножения животных, болезням 
птиц; болезням рыб и пчёл, племенному 
делу. Дополнительно к основным курсам 
введены спецкурсы по новым болезням 
животных, клинической биохимии, иммуно­
логии. Для клинической подготовки студен­
тов имеется 6 клиник для больных живот­
ных, виварий, учебное хозяйство, ветери­
нарная поликлиника. Заключены договоры 
на совместную практическую деятельность 
с крупными животноводческими комплекса­
ми, птицефабриками и товарными хозяй­
ствами промышленного типа. На выпускных 
курсах введён экзамен по практическим на­
выкам и умениям. Внедряется рейтинговая 
и блочно-модульная система оценки знаний. 
Выпускники профильных средних учебных 
заведений имеют возможность учиться по 
сокращенным срокам на основе интеграции 
ученых планов вуза и колледжей. 
За последние годы академия преврати­
лась в крупный научный центр. Научные ис­
следования ведутся в 25 кафедральных и 
центральной научно-исследовательской ла­
боратории, оснащенных современными ге­
матологическими и биохимическими анали­
заторами, тест-системами, 2 электронными 
микроскопами и т.д. 
Основные усилия ученых направлены на 
изучение новых болезней животных, совре­
менных методов диагностики наиболее рас­
пространенных патологий и средств защиты 
животных, эффективных технологий веде­
ния животноводства. За последние 5 лет 
разработано 65 новых ветеринарных препа­
ратов, 108 рекомендаций и инструкций по 
болезням животных, получено 16 патентов 
на изобретения, защищено 3 докторских и 
68 кандидатских диссертаций. Усилиями 
профессорско-преподавательского соста­
ва по большинству учебных дисциплин под­
готовлены учебники и учебные пособия, из­
дано более 40 монографий и справочников, 
«Ветеринарная энциклопедия». Издаётся 
журнал «Ветеринарная медицина Белару­
си». 
Совершенствуя все направления науч­
ной деятельности, академия тесно сотруд­
ничает с учебными заведениями и НИИ Рес­
публики Беларусь (БГСХА, БГАТУ, ГГСХУ, 
БелНИИЭВ, институты НАН), России, Укра­
ины. Поддерживаются деловые связи с 
родственными учебными заведениями 12 
государств дальнего зарубежья, прежде 
всего Германии, Польши, Англии, США и 
других стран. Ежегодно свыше 100 студен­
тов академии в этих государствах проходят 
производственную практику. 
Заметно укрепилась материальная база 
академии. Завершено строительство ново­
го учебно-лабораторного корпуса площа­
дью 17,6 тыс.м 2 , что позволило увеличить 
учебные площади в 2 раза. Сданы в эксплу­
атацию современная инфекционная клини­
ка и студенческое кафе, осуществлён капи­
тальный ремонт общежития, завершена ре­
конструкция терапевтического и хирургичес­
кого корпусов, спорткомплекса. Приобрете­
но 212 компьютеров, что позволило на 
большинстве кафедр перейти на использо­
вание современных информационных тех­
нологий в учебном процессе, где организо­
вано свыше 20 компьютерных классов, а 
также организована кафедра компьютерно­
го обучения. 
Ежегодно проходят международные на­
учные конференции по самым актуальным 
проблемам животноводства и ветеринар­
ной медицины. 
Высокое качество подготовки выпус­
кников академии подтверждается участи­
ем студентов в международных олимпиа­
дах. Так, наши студенты на международ­
ной олимпиаде по ветеринарной медици­
не в г.Москве заняли 2-е место из 36 ко­
манд-участниц. Практически ежегодно 
студенты ВГАВМ - победители междуна­
родных олимпиад по биологии, неоднократ-
ные п р и з ё р ы о л и м п и а д по химии и 
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В результате кропотливой научно-исследо­
вательской работы профессоров Я.Г.Губа-
ревича, В.М.Воскобойникова, К.Д.Валюш-
кина, Р.Г.Кузьмича сокращены до минимума 
потери от акушерско-гинекологических бо­
лезней, разработаны новые методы и 
средства их профилактики. 
Широко известна витебская школа па­
тологоанатомов и иммуноморфологов. У 
истоков развития этого научного направ­
ления стояли такие видные ученые, как 
А.С.Калинин, А.И.Гаврилов, А.И.Федоров, 
М.С.Жаков, В.С.Прудников. 
Значительные научные достижения 
имеет кафедра хирургии (зав.кафедрой 
проф.Э.И.Веремей). Большой вклад в изу­
чение хирургической патологии внесли про­
фессора И.Я.Демиденко, Г.С.Мастыко. 
Актуальные проблемы АПК изучаются на 
кафедрах зоогигиены (зав. проф. В.А.Мед-
ведский), ветеринарно-санитарной экспер­
тизы (зав. член-корр. НАНБ В.М.Лемеш). 
Много внимания развитию зоотехничес­
кой науки уделяется на зооинженерном фа­
культете, на кафедрах которого в разное 
время работали или работают профессора 
О.А.Иванова, В.Ф.Лемеш, А.П.Шпаков, 
В.И.Шляхтунов, А.А.Лазовский, Ю.Д.Корни­
лов. 
Ряд важнейших исследований, оказав­
ших заметное влияние на развитие зоове­
теринарной науки, выполнены проф. С.Н.Вы-
шелесским, В.Ю.Вольферцем, Ф.Я.Беренш-
тейном, Н.И.Смирновой, В.Д.Черниговым, 
Х.С.Гореглядом, Е.В.Петровой, Н.Г.Сипко, 
А.А.Акулининым, Ф.М.Марокко, продолжа­
телями и последователями которых явля­
ются такие известные ученые, как В.К.Гу­
саков, Ю.И.Никитин, Л.П.Ковшикова, ГА. 
Соколов, В.М.Холод, А.А.Солонеко, А.С. 
Шашенько. 
Встречая своё 80-летие, коллектив 
академии с оптимизмом смотрит в бу­
д у щ е е и п р и л а г а е т все у с и л и я для 
улучшения качества подготовки буду­
щих специалистов АПК, развития зоо­
ветеринарной науки и помощи сельс­
кохозяйственному производству. 
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зоотехнии. He отстают от своих учеников и 
учителя. Так, на состоявшемся Республи­
канском смотре-конкурсе аграрного обра­
зования наши преподаватели получили 
свыше 200 грамот и дипломов в 70 номи­
нациях. 
За годы существования академии на 
многих кафедрах сложились научные шко­
лы и направления, получившие признание 
во многих государствах мира. 
Среди них ученые кафедры эпизоото­
логии (заведующий проф. В.В.Максимо­
вич), которые многие годы занимались раз­
работкой новых методов иммунизации жи­
вотных, изучением новых вирусных и бак­
териальных инфекций молодняка животных 
(В.Ф.Петров, Д.Д.Бутьянов, В.В.Максимо­
вич, В.А.Кирпичёнок и др.). 
Кафедра паразитологии (зав. профес­
сор А.И.Ятусевич) занимается исследова­
нием фауны паразитов животных, изучени­
ем их биологии, методов диагностики и раз­
работкой средств защиты животных. Боль­
шой вклад в развитие паразитологии вне­
сли профессора И.А.Щербович, П.С.Ива­
нова, Т.Г.Никулин, Н.Ф.Карасёв и др. Ре­
зультатом исследований этих ученых яви­
лись успешная ликвидация или снижение 
распространения многих инвазионных бо­
лезней животных и разработка эффектив­
ных средств терапии и профилактики пара-
зитозов. 
Широко известна ветеринарная школа 
терапевтов (зав.кафедрой терапии член-
корр. НАНБ проф. И.М.Карпуть), длитель­
ное время разрабатывающая иммунологи­
ческие аспекты незаразных болезней мо­
лодняка, лечебно-профилактические ме­
роприятия при иммунодефицитах и новых 
патологиях (профессора П.В.Каймаков, 
З.С.Горяинова, Н.Х.Уразаев, Ф.Ф.Порохов, 
П.Я.Конопелько, И.М.Карпуть, С.С.Абра­
мов, А.Ф.Могиленко, В.А.Телепнев, М.П.Ба­
бина). 
Большим уважением среди животново­
дов пользуется коллектив кафедры акушер­
ства, гинекологии и биотехники размножения 
животных (зав.кафедрой проф.Р.Г.Кузьмич). 
